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Анотація. У тезах наведено шляхи віктимологічного запобігання злочинів та підвищення 
віктимологічної грамотності серед неповнолітніх. Розглянуто характеристики віктимності 
неповнолітніх, як найбільш уразливої групи осіб, щодо яких вчиняються злочинні посягання.   
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Сьогодні у нашій державі доволі високий рівень злочинності серед 
неповнолітніх щодо яких вчиняються злочини, зокрема, надвисокою є і латентна 
злочинність цього виду. Показники офіційної статистики злочинності щодо 
неповнолітніх можуть вважатися умовними. Важливого значення набуває 
дослідження віктимності, як характеристики особи неповнолітнього з метою 
захисту даної групи осіб від злочинних посягань. 
Для того, щоб попередити таке явище, потрібно визначити якими ж 
характеристиками віктимності наділені неповнолітні, як група осіб щодо яких 
вчиняються злочини. Неповнолітні входять у число осіб з підвищеною 
віктимністю. Причому, віктимні риси, характерні для них, можна поділити на дві 
групи — загальні та індивідуальні. 
До загальних (притаманних підлітковому віку як таковому) належать: 
довірливість, наївність, допитливість, невміння адекватно реагувати на ситуацію, 
відставання у психічному розвитку від фізичного, перевага у психічній діяльності 
процесів збудження над гальмуванням, а іноді, просто фізична слабкість. 
Індивідуальні психічні властивості можуть бути в свою чергу поділені на 
біопсихологічні, власне психологічні та соціально-психологічні. До власне 
психологічних відносять: агресивність, тривожність, жорстокість, необ'єктивну 
оцінку можливостей, схильність до ризику, конформність, емоційну 
неврівноваженість або наявність однієї чи поєднання декількох акцентуацій 
характеру [1]. 
Другим блоком чинників, що можуть підвищувати вразливість неповнолітніх, є 
соціально-психологічні, до яких належать: потреба у спілкуванні, 
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самоствердженні, що загострюються у підлітковому віці. І звідси — правова 
необізнаність, незнання головних методів забезпечення особистої безпеки. 
Підвищена віктимність неповнолітніх визначається також їх соціальним 
положенням, де визначальною детермінантою схильності до віктимної поведінки є 
роль підлітка в сім'ї [2].  
Віктимологічне запобігання злочинності є складовою частиною всієї 
попереджувальної діяльності держави і спрямоване саме на виявлення 
потенційних жертв і проведення з ними відповідної роботи. 
Велике значення в попередженні всієї злочинності має саме віктимологічний 
напрямок профілактики злочинності неповнолітніх як найбільш незахищеної 
частини населення. 
Виходячи із специфіки потерпілих неповнолітнього віку, слід сказати, що у 
профілактичній роботі з даною групою велике значення мають насамперед заходи 
не правового характеру, а педагогічні, психологічні та медичні. Вивчення та 
дослідження віктимних рис неповнолітніх, проведення психокорекційної роботи з 
дітьми, спрямованої на усунення таких властивостей, є важливою ланкою 
профілактики злочинних посягань на них. 
Отже, можемо зробити висновок що, віктимологічне запобігання серед 
неповнолітніх може здійснюватися шляхом реалізації таких заходів, як пропаганда 
правових знань через ознайомлення читацької та глядацької аудиторії з основними 
правами й обов'язками громадян; роз'яснення кримінально-правових понять 
(наприклад, необхідна оборона, крайня необхідність); привернення уваги до 
питань, пов'язаних із винуватістю самого потерпілого, тобто такої поведінки 
жертви, коли вона створює умови, що сприяють вчиненню злочину; виступи через 
ЗМІ фахівців-юристів, психологів, педагогів з практичними рекомендаціями, як 
уберегти потенційну жертву від злочинних посягань; роз'яснення батькам, що їхня 
поведінка є зразком для дитини [3]. 
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